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Ni cent pagines no ha necessitat Viceng Pagés per passejar al 
llarg de mil anys de vida d'un ferrer nascut a la Cerdanya que 
accedeix a la immortalitat gracies a un pacte amb el diable. Sota 
Tembolcall d'una faula i a través d'un genere, l'epistolar, Pagés fa 
una refíexió intei-ligent sobre !a immortalitat, desig inconquerit 
de l'home de tots els temps. 1 amb la refíexió ens relata tota una 
particular visió del món (xcidental, des de I'edat mitjana fins ais 
nostres dies, de la má d'un personatge obligadament i irónicament 
camaleonic i anoním, pero immortal. 
La historia de Joan Ferrer, protagonista de la noveMa de Pagés, 
és paraMela a la historia de la StbiMa de Cumas. El déu ApoMo es 
va enamorar d'aquella profetessa de la mitología grecoromana, i 
com a prova d'amor li va prometre que li concediria el desig que 
volgués. La Sibil-la va demanar'li la immortalitat, i la va obtenir. 
Avíat es va adonar que viuria sempre, pero que el seu eos envelliria. 
Líavors ApoMo li va oferir l'etema joventut a canvi de la seva 
virginitat i ella s'hi va negar. I va comentar a armgar-se í a fer-se 
mes vella. Any rere any i segle rere 
segle s'anava tornant mes petita fins 
que va acabar esquifida com un insecte 
i tot el que li quedava de la seva antiga 
fonna humana era la veu profética. La 
van tancar en una gábia i la van penjar 
en el temple d'ApoMo a Cumas, Els f _,• -^  
nens s 'acostaven a la gábia i cr idaven: ' / 
«Sibil-la, qué vols?» i ella, cansada d e 
ser immorta l , responia: «Vull morir!» 
El ferrer de la novel-la de Pagés, 
que va néixer en plena edat mitjana, 
devia conéixer, ni que fos d'haver-la 
sentida explicar de viva veu, la faula 
de la Sibil-la que ens va transmetre el 
poeta llatí Ovidi, molt conegut en 
aquells temps. I el ferrer va voler ser 
mes llest que la SibiMa. I al diable 
que li oferia tres desitjos a canvi de la 
seva espasa, el ferrer li va demanar de 
ser immortal «pero sense conéixer el 
dolor físic ni les xacres de la vellesa». 
El ferrer de la Cerdanya va voler esmenar Terror de la Sibil-la. 
Pero, tot i la guspira de lucidesa en la petició deis desitjos i tot i 
que aleshores no s'ho podía imaginar, indefectiblement Joan 
Ferrer acabará fent el mateix clam que la Sibil-la, perqué la seva 
era una immortalitat anónima. Van passar molts segles sense que 
aquell viatge iniciátic que havía comenfat l'any mil ais Pirineus 
acabes ensenyant la veritat de la vida i de la mort al pobre ferrer. 
Va ser Greta Garbo, la vertadera ímmortal, qui va fer entendre al 
ferrer, quan ja havia viscut mil anys, la gran diferencia entre la 
supervivencia física í la immortalitat. I va ser la lectura atenta de 
l'obra de Séneca, zelosament conservada pels monjos en els 
monestirs durant I'edat mitjana, i que no va arribar a les mans 
del nostre protagonista fins després de mil anys, la que va posar 
el colofó al seu aprenentatge vital, i li va fer pujar el darrer 
esglaó del seu coneixement. 
La gran ironía final del pobre ferrer immortal, sense 
immortalitat, és que el seu clam en forma de carta l'acabará 
convertínt a ¡'auténtica immortalitat. 
Amb aquesta noveMa que va guanyar el Premí de Narrativa 
Mariá Vayreda de la Ciutat d'Olot l'any 1996, Viceng Pagés, a 
través d'un estil ágil, fluid, pie d'una fina ironia, i a través d'un 
discurs ben travat i cícltc, demostra la seva habilitat per reflexionar 
sobre alguns moments clau de la historia de la humanitat i sobre 
alguns deis grans temes que preocupen l'home en aquest tombant 
del segle XX i sempre. 
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